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STATE OF M A INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
........ .. Sout.h .. .. or.t l a.nd ... .. . . , Maine 
Date .. .. ....... .... ...... ... .. ... ... .. .. .... .............. .. . .... . 
Name ... .. .. Charl es .. .Wi .l.l.iam ... llor n e ........... , ........ ..... ..... .. ........... ............ .. .... ......... .... .. . 
25 
Street Address .... ~ . Ki .t .tr edge ... s .t.r.e e t ...... ......... ..... ..... ... ..... .. ....... ... .. ... ...... . ... ....... ... ........ .. ........ ... . 
City or Town ... ... .. .. .Sov.t.b.. . P.or.t.l.M.O. ... ... ..... ....... ................. .. ..... ... ...... ... .... ............ ..... .. .... ...... ............. ... . 
How long in United States .... .... 1.8 .. Ye.a :r.s ..... .......... ... .......... ...... How long in Maine .... .. 1 8. .. Ye.ar ... s .. . . 
Born in ..... ...... ... 'L1.r.~.P.t.Q.n.., .... NOV:~ ... .S.c..o.t;i.~ ................... .... ........ .Date of birth ... .... S.ep.t •... 22.,. ... 1 9.2 0. 
If m arried, how many children ...... .. ... No.t ... mar.r.i.e.d .................... O ccupation ... .. .. s.t.udent ........ .... .. ....... . 
Name of employer .... .......... A.tt ~.n1q.s ....... . . $.9~:th .. J>.QT.t.l.~J),9 ... B.i.gh ... SG.lJ..oQl. .... ........ ..... .... .. . .... . 
(Present o r last) 
Address of employer ................ .. ....... . ... .. ..... ... ... .. .. .............. .. ...... ..... ............ ... ......... ......... ... ..... ............. ................. .... . 
English ... ..... .... ....... ......... ... ..... Speak ... .... Ye.s ....... .......... ..... Read ....... .Ye.s .................. Write .. ....... .Ye.s ........... .... .. . 
Other languages .. .. .. ......... .. J J.C?.J';!..~ ............. ...... .............................. , . . . .... .. ... .. .. . . .. .. . . ... . .. .. . ... .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. . . . . . . .. .. .. . . .. . . . 
H ave you made application for citizenship? ........ . .. .... Wo .......................... ... ........ .. ........................ .......... ......... ... .. .... . 
H ave you ever had military service? ... ........... .... N.o ........... ...... .. ....... .. ......... ... ......... ..... .. ..... .......... .......... ~ .. a.······ · ·· .. .. . 
If so, wh ere? .. .. ..... ... ........ ........ ... ..... . ......... ....................... When? ........... ...... .......... .......... ....... ....... ..... .. .... ... .. .. . ........ . 
ASS£8SO DEPAl'HMENT 
MVNl C I AL BUJL.DING 
SO. PORTLAND, M.A;l NIE• 
- LJJ.:,W:l 
. 
Signature .. ... ~ ... ?.f: .. ~¥.:a:-+ :~~ ( 
Charles w. Horne 
J .. ~ JJ 
